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Pengaruh Gaji atau Penghargaan Finansial, Pelatihan Profesional, dan Nilai-
Nilai Sosial, terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik.  
( Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur)  
Rachmad Aviv 
 
ABSTRAK 
 Pemilihan sebuah karier bagi mahasiswa akuntansi adalah tahap awal dari 
pembentuk karier tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya, pilihan 
karir bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada profesi akuntansi saja, banyak 
pilihan profesi yang dapat dijalani oleh mereka tergantung faktor-faktor yang 
melatar belakanginya. Banyak realitas yang terjadi di dunia kerja yang 
mengharuskan lulusan akuntansi dalam mempertimbangkannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui persepsi mahasiswa  mengenai 
Gaji, Pelatihan Profesional, dan Nilai-Nilai Sosial terhadap Pemilihan Karir 
sebagai Akuntan Publik. 
Variabel yang digunakan adalah Gaji atau Penghargaan Finansial (X1),  
Pelatihan Profesional (X2), dan Nilai-Nilai Sosial (X3) terhadap Pemilihan Karir 
sebagai Akuntan Publik (Y). Skala dalam penelitian ini yaitu skala likert. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2010. Adapun besarnya populsi 189 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random 
Sampling dalam penelitian ini adalah 65 responden. Alat analisis yang digunakan 
yaitu PLS (Partial Least Square). 
 Hasil dari penelitian ini adalah model PLS yang dihasilkan cocok untuk 
menguji pengaruh Gaji, Pelatihan Profesional, dan Nilai-Nilai Sosial Kualitas, 
terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik. Variabel Nilai-Nilai Sosial 
Kualitas berpengaruh terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik. Variabel 
Gaji atau Penghargaan Finansial, dan Pelatihan Profesional tidak berpengaruh 
terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik. 
 
 
 
Kata kunci :Gaji, Pelatihan Profesional, dan Nilai-Nilai Sosial, dan Pemilihan 
Karir 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pemilihan sebuah karier bagi mahasiswa akuntansi adalah tahap awal dari 
pembentuk karier tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya, pilihan 
karir bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada profesi akuntansi saja, banyak 
pilihan profesi yang dapat dijalani oleh mereka tergantung faktor-faktor yang 
melatar belakanginya. Banyak realitas yang terjadi di dunia kerja yang 
mengharuskan lulusan akuntansi dalam mempertimbangkannya (Oktavia, 2005). 
Perkembangan dunia usaha memberikan lapangan kerja yang beragam bagi 
angkatan kerja. Salah satu angkatan kerja yang ada di Indonesia adalah sarjana 
ekonomi, khususnya dari jurusan akuntansi. Perkembangan dalam dunia usaha 
harus selalu direspon oleh sistem pendidikan akuntansi agar dapat menghasilkan 
sarjana akuntansi yang berkualitas dan sudah siap pakai dalam dunia kerja 
(Wijayanti, 2001 dalam Setiyani, 2005). 
Sarjana Akuntansi memilki paling tidak tiga alternatif langkah yang dapat 
ditempuh. Pertama, setelah menyelesaikan pendidikan ekonomi jurusan 
akuntansi, seorang sarjana akuntansi dapat langsung bekerja. Kedua, melanjutkan 
pendidikan akademik S2. dan ketiga, melanjutkan pendidikan profesi untuk 
menjadi Akuntan Publik. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pendidikan 
jenjang program sarjana jurusan akuntansi, sarjana akuntansi dapat memilih 
menjadi Akuntan Publik atau memilih profesi yang lain (Astami, 2001). Setiap 
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sarjana akuntansi bebas untuk memilih karir yang akan dijalaninya sesuai dengan 
keinginan dan harapannya masing-masing. 
Rendahnya jumlah akuntan publik yang ada di Indonesia mendapat perhatian 
serius, baik dari pemerintah maupun organisasi profesi akuntan publik (Puji, 2011 
dan Anbarini, 2012). Jumlah akuntan publik di Indonesia hingga saat ini hanya 
sebanyak 926 orang yang bergabung di 501 kantor akuntan publik. Apabila 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN seperti 
Thailand (6.070 akuntan publik), Singapura (15.120 akuntan publik), dan 
Philipina (15.020 akuntan publik) jumlah akuntan publik di Indonesia masih 
relatif sedikit (Adityasih, 2010).  
April 2009, jumlah akuntan beregister sebanyak 46.633 orang. Sementara itu, 
jumlah akuntan yang telah mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) 
dan lulus hanya 615 orang. Namun, tak semua akuntan lulusan USAP tersebut 
kemudian berpraktik menjadi akuntan publik. Sebagai gambaran dari 615 lulusan 
USAP tersebut, cuma 158 orang atau 25,69 persen yang berpraktik sebagai 
akuntan publik. (IAPI, Juni 2009, h. 25). 
Badan profesional akuntansi dan akademisi pun berusaha keras terkait isu 
mengenai rendahnya daya tarik profesi akuntansi di kalangan mahasiswa 
akuntansi sendiri. Sugahara dan Boland (2006) merekomendasikan dua cara untuk 
mendorong mahasiswa mengikuti certified public accountant (CPA) exam yaitu 
mendukung dan membantu mahasiswa yang memang berniat untuk berkarier 
sebagai akuntan publik serta mendorong mereka untuk tidak mengubah pilihan 
kariernya tersebut. Kedua, pihak akademisi perlu menginspirasi dan memotivasi 
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mahasiswa yang belum tertarik menjadi akuntan publik (terutama pada mahasiswa 
akuntansi) mengenai reward dan keutamaan lain bila mereka menjadi akuntan 
publik. Untuk mewujudkan kedua hal tersebut, perlu diketahui persepsi 
mahasiswa sendiri mengenai akuntan publik. Dengan diketahuinya persepsi 
mereka terhadap profesi akuntan publik, pihak akademisi dan badan profesional 
akuntansi dapat mengembangkan strategi untuk menarik minat mahasiswa 
akuntansi berkarier sebagai akuntan publik. Persepsi mahasiswa atas suatu profesi 
memainkan peranan yang penting dalam pemilihan karier mereka (Holland, 1973 
dan Aranya et al., 1978 dalam Sugahara dan Boland, 2006). 
Pemerintah pada bulan Mei 2011, mengeluarkan UU No. 5 Tahun 2011 
tentang profesi akuntan publik. Pemerintah secara jelas memperbaharui dan 
merivisi beberapa peraturan kembali tentang profesi akuntan publik. Undang-
Undang ini berisikan ruang lingkup jasa akuntan publik, perizinan akuntan publik 
dan KAP, hak, kewajiban, dan larangan bagi Akuntan Publik dan KAP, kerja 
sama antar-Kantor Akuntan Publik (OAI) dan kerja sama antara KAP dan Kantor 
Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA), Asosiasi 
Profesi Akuntan Publik, Komite Profesi Akuntan Publik, pembinaan dan 
pengawasan oleh Menteri, sanksi administratif dan ketentuan pidana. 
Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai syarat 
menjadi seorang akuntan yang harus mengikuti pendidikan profesi akuntan 
setelah lulus sarjana ekonomi akuntansi, membuat jumlah profesi akuntan 
meningkat dari tahun ke tahun. Pada awalnya, mahasiswa jurusan akuntansi 
adalah mahasiswa yang memiliki kesempatan besar untuk langsung melanjutkan 
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program pendidikan akuntansi. Namun, berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011, 
seluruh lulusan sarjana dari berbagai macam jurusan dapat menjadi seorang 
akuntan, yakni akuntan publik manakala sudah mengikuti ujian sertifikasi secara 
khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah. 
Gambaran diatas menunjukkan bahwa mahasiswa/i akuntansi dihadapkan 
dalam beberapa pilihan untuk menjadi seorang akuntan. Dengan berbagai macam 
persyaratan dan mekanisme yang harus dilalui untuk menjadi seorang akuntan, 
sedikit banyak mempengaruhi persepsi seorang mahasiswa untuk menjadi seorang 
akuntan. Waktu dan biaya yang sangat besar menjadi salah satu faktor yang 
menghambat mahasiswa untuk tidak menjadi seorang akuntan. 
Profesi akuntan (Themas, 2008) menuntut seseorang untuk memiliki intensitas 
waktu kerja yang sangat tinggi tapi belum diimbangin dengan bonus ataupun 
income yang memadai. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang 
menyebabkan jumlah akuntan masih sangat kurang di Indonesia, dibandingkan 
dengan negara-negara tetangga. Diperlukan adanya hubungan yang sinergi antara 
penghargaan finansil/gaji dengan tingkat kinerja akuntan yang sangat tinggi. Hal 
ini dapat dilihat dari beberapa riset yang sudah ada.  
Pada dasarnya penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan Rahayu 
(2003). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan 
mengenai penghargaan financial, pelatihan professional dan menunjukkan tidak 
terdapat perbedaan pandangan yang ditinjau dari faktor nilai-nilai sosial. 
Perbedaan pada penelitian kali ini adalah waktu penelitian, populasi dan sampel 
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dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 akuntansi jadi lebih memudahkan 
mereka mengambil keputusan dalam memilih karir sebagai akuntan publik. 
Perencanaan karir merupakan hal yang penting dalam mencapai kesuksesan 
dalam karir. Akan tetapi sebagian orang orang tidak dapat melakukan 
perencanaan karier karena senantiasa dihinggapi kekhawatiran terhadap 
ketidakpastian di masa mendatang. Hal ini banyak dialami mahasiswa tahun 
terakhir yang akan mendekati kelulusan, mereka sangat membutuhkan masukan 
dalam perencanaan karier agar masa studi dapat dimanfaatkan secara efektif 
sehingga waktu mereka tidak mereka tidak terbuang sia-sia. 
Oleh karena itu perlu penelitian diperlukan untuk mengetahui persepsi 
mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor yang membedakan pemilihan karir 
sebagai akuntan publik. Faktor-faktornya disini yang pertama adalah gaji atau 
hasil yang diperoleh sebagai kontraprestasi yang telah diyakini secara mendasar 
bagi sebagian perusahaan sebagai daya tarik utama untuk memberikan kepuasan 
kepada karyawan, pelatihan profesional atau hal-hal yang berhubungan dengan 
peningkatan keahlian, nilai sosial yang menunjukkan kemampuan seseorang pada 
masyarakatnya, Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh faktor-faktor pemilihan karir sebagai akuntan publik dilihat dari gaji, 
pelatihan profesional, nilai sosial. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah ; 
1. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap gaji sebagai faktor 
pemilihan karir sebagai akuntan publik? 
2. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pelatihan profesional 
sebagai faktor pemilihan karir sebagai akuntan publik? 
3. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap nilai-nilai sosial 
sebagai faktor pemilihan karir sebagai akuntan publik? 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Menganalisis dan mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi terhadap gaji 
sebagai faktor pemilihan karir sebagai akuntan publik. 
2. Menganalisis dan mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 
pelatihan profesional sebagai faktor pemilihan karir sebagai akuntan 
publik. 
3. Menganalisis dan mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 
nilai-nilai sosial sebagai faktor pemilihan karir sebagai akuntan publik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi penulis untuk menambah bukti empiris mengenai pengaruh motivasi 
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk sehingga 
Teori Pendidikan Akuntansi semakin berkembang. 
2. Bagi praktisi untuk memberikan informasi  yang berguna mengenai minat 
mahasiswa mengikuti PPAK. 
3. Bagi lembaga untuk refrensi meningkatkan minat mahasiswa akuntansi 
untuk mengikuti PPAk dalam kaitannya dengan motivasi. 
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